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MOTTO 
 
                             
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik 
(QS. An Nahl: 125).
1
 
 
 
 
  
                                                          
1
 Departemen Agama Republik indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah Juz 1-Juz 30, 
(Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), hal. 282 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Metode Inquiri Berbasis Media Visual 
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas III MI 
Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung” ini di tulis oleh Fitriana, NIM: 
3217113041, di bimbing oleh Muhammad Zaini, MA. 
Kata kunci: metode inquiri berbasis media visual, hasil belajar 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fakta bahwa 
dalam kegiatan belajar mengajar IPA di Madrasah Ibtidaiyah siswa banyak 
mengalami kesulitas belajar, realitanya di Madrasah Ibtidaiyah siswa sering diberi 
pembelajaran dengan metode konvensional dimana aktifitas pembelajaran banyak 
didominasi oleh guru. Dengan metode tersebut siswa menjadi kurang perhatian 
terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Menyikapi permasalahan 
tersebut, perlu dikembangkan metode pembelajaran yang tepat dan efektif. 
Metode inquiri berbasis media visual ini lebih efektif, kreatif dan menyenangkan 
karena melibatkan siswa untuk belajar aktif melalui pengalaman mereka dengan 
bentuan media visual yang menarik. Dengan adanya metode ini diharapkan 
mampu menigkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA materi Energi 
Gerak. 
Rumusan masalah: 1). Bagaimana implementasi metode inquiri berbasis 
media visual mata pelajaran IPA pokok bahasan energi gerak siswa kelas III MI 
Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015 ?; 2). 
Bagaimana hasil belajar siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan 
menggunakan metode inquiri berbasis media visual pada mata pelajaran IPA 
pokok bahasan energi gerak kelas III MI Bendiljati Wetan Sumbergempol 
Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015? 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan implementasi metode 
inquiri berbasis media visual mata pelajaran IPA pokok bahasan energi gerak 
siswa kelas III MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung Tahun Pelajaran 
2014/2015; 2). Mendeskripsikan pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti 
proses pembelajaran dengan menggunakan metode inquiri berbasis media visual 
pada mata pelajaran IPA pokok bahasan energi gerak Kelas III MI Bendiljati 
Wetan Sumbergempol Tulungagung Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Manfaat penelitian ini bagi MI Bendiljati Wetan Sumbergempol, 
memberikan masukan 1) Bagi kepala madrasah sebagai pedoman untuk 
mengambil kebijakan di madrasah tersebut; 2). Bagi Guru: Memberikan informasi 
tentang metode inquiri dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi IPA; 
3). Bagi siswa: Meningkatkan motivasi dan prestasi pada mata pelajaran IPA 
pokok bahasan Energi; 4). Pembaca/ peneliti lain: Bagi pembaca, dapat menjadi 
reverensi dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut; 5). Perpustakaan IAIN 
xix 
 
Tulungagung: sebagai bahan koleksi dan referensi supaya dapat digunakan 
sebagai sumber belajar mahasiswa lain. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (class action 
research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri-dari empat tahap yaitu: 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas III pada materi Energi Gerak. Teknik yang digunakan untuk 
mengumpulkan data antara lain adalah test, observasi, wawancara, catatan 
lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mencangkup data 
reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Indikator 
keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasaan materi siswa mencapai 75% 
dari tujuan yang seharusnya dicapai dengan nilai KKM 70. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan mengimplementasikan 
metode inquiri berbasis media visual, akhirnya dapat ditarik kasimpulna bahwa 
pembelajaran dengan menerapkan metode inquiri berbasis media visual, dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Hasil belajar siswa 
mengalami peningkatan dari nilai rata-rata kelas pada pre test 46,58 dengan 
prosentase ketuntasan belajar 3,23% meningkat pada tindakan siklus I dengan 
rata-rata kelas  menjadi 64,70 dengan prosentase ketuntasan 41,93% dan semakin 
meningkat lagi setelah dilakukan tindakan siklus II yaitu rata-rata nilai kelas 
menjadi 78,64 dengan prosentase ketuntasan 90,03%. Maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan metode Inquiri berbasis media visual dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA materi Energi Gerak bagi siswa kelas III MI Bendiljati Wetan 
Sumbergempol Tulungagung. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Implementation Method Based Enquiry Visual 
Media to Improve Student Results Subjects Science Grade III MI Bendiljati 
Wetan Sumbergempol Tulungagung" is written by Fitriana, NIM: 3217113041, 
guided by Muhammad Zaini, MA. 
Keywords: method of the inquiry-based visual media, learning outcomes 
The research in this thesis is motivated by the fact that in science teaching 
and learning activities in the Elementary School students had difficulty learning a 
lot, the reality in Elementary School students are often given learning with the 
conventional method in which learning activities are dominated by teachers. With 
this method, students become less attention to the lessons presented by the 
teacher. In response to these problems, need to develop appropriate learning 
methods and effective. The inquiry-based method is more effective visual media, 
creative and fun because it involves the students to learn actively through their 
experiences with attractive visuals media assistance. With the existence of this 
method is expected to boost the learning outcomes of students in science subjects 
Motion Energy materials. 
Formulation of the problem: 1). How the implementation of the inquiry-
based method of visual media as in science subjects motion energy graders III MI 
Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung academic year 2014/2015?; 2). 
How is student learning outcomes after the learning process by using the inquiry-
based visual media in science subjects subject motion energy class III MI 
Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung academic year 2014/2015? 
The aim of this study were: 1) to describe the implementation of the 
inquiry-based method of visual media as as in science subjects motion energy 
graders III MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung academic year 
2014/2015; 2). Describe student achievement after the learning process by using 
the inquiry-based visual media in science subjects subject motion energy MI Class 
III Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung academic year 2014/2015. 
The benefits of this research for MI Bendiljati Wetan Sumbergempol, 
provide input 1) For the headmaster as a guide to the policy at the madrassas; 2). 
For Teachers: Provides information about the inquiry methods and instructional 
media in accordance with the science of matter; 3). For students: Improving 
motivation and achievement in science subjects the subject of Energy; 4). Readers 
/ other researchers: For the reader, can be references in doing further research; 5). 
IAIN Library Tulungagung: as a collection and reference materials that can be 
used as a source of learning of other students. 
This study uses a class action (class action research) as much as two 
cycles. Each cycle is composed of four phases: planning, implementation, 
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observation and reflection. The subjects were students of class III in Motion 
Energy materials. The technique used to collect data include tests, observations, 
interviews, field notes and documentation. Analysis of the data used covers data 
reduction, the data display and conclusion drawing / verification. Indicators of 
success in this study when students achieve mastery of 75% of the goals that 
should be achieved by the KKM 70. 
Once the researchers conducting research with implementing the inquiry 
method based visual media, can finally be drawn conclusion that learning by 
applying the method of the inquiry-based visual media, can improve student 
learning outcomes in science subjects. Learning outcomes of students has 
increased from an average value of the pre-test grade 46,58 with the percentage 
passing grade 3,23% increase in the first cycle measures the average grade to 
64,70 to 41 percent mastery, 93% and increased again after the second cycle is the 
average value of the class to 78,64 to the completeness percentage of 90,03%. It 
can be concluded that the application of the method of Enquiry-based visual 
media can improve learning outcomes Motion Energy material science for grade 
III MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. 
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